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Distinguidos colegas y amigos 
Hoy 6 de noviembre del 2006 en la ciudad de Belice estamos reunidos para llevar a cabo la 59ava reunión del Gulf and 
Caribbean Fisheries Institute, el cual ha sido posible gracias al trabajo intenso del comité organizador, con el respaldo logís-
tico y experiencia del grupo ejecutivo del GCFI 
A nombre de la presidencia del GCFI deseo expresar mi profundo agradecimientos a las autoridades de los institutos y 
organismos que han depositado su confianza en el GCFI para hacer posible esta reunión, así como a mas de una docena de 
sponsors. Particularmente agradezco el trabajo de nuestro anfitrión el Ministerio de Agricultura y Pesca de Belice y a nues-
tro colega James Azueta y su equipo, organizador de este GCFI que nos reciben hoy día en su país. Gracias James por tu 
tiempo, trabajo y esfuerzo a nombre del Board Director del GCFI. 
El GCFI es un instituto que nació hace casi 6 décadas, desde su inició a la fecha ha sabido crecer, consolidarse y sobre 
todo estar en la punta de los temas que interesan a la región del Caribe y Golfo de México para conseguir un uso racional de 
sus recursos pesqueros y de sus ecosistemas a través del conocimiento que técnicos e investigadores generan en  esta región 
El GCFI con gran sabiduría ha sabido conservar un equilibrio entre  temas de frontera y estudios básicos de biología y 
ecología de las poblaciones que permiten contestarnos las preguntas de base para la administración de un recurso; Cómo 
son: ¿Qué hay?, Dónde hay? Y ¿Cuanto hay?. Información básica pero necesaria en muchos países del Caribe donde la in-
equidad desafortunadamente esta presente. 
GCFI representa la riqueza intelectual del Caribe y Golfo de México sobre el conocimiento de sus recursos pesqueros y 
sus ambientes naturales; son una herramienta fundamental para conservar la biovidersidad; riqueza de esta región.  
Pero lo más valioso, es que el GCFI ha sabido no solo generar sino transmitir los conocimientos en la región; nueva-
mente con gran sabiduría ha sido un Instituto incluyente, habiendo sabido respetar las peculiaridades de las culturas y del 
conocimiento de los que integramos esta región. 
Es un organismo de sinergias, es un organismo internacional que fuera de la FAO en la región no existe otro donde 
estén representados todos los países de esta región geográfica. Es un organismo que permite trabajar a alto nivel, siempre en 
un ámbito cordial. Ha sabido mantener un equilibrio geo-académico en la gestión de sus acciones. 
Estamos dando inicio a este congreso en  una época ambientalmente complicada, donde las economías de mercado en 
general se han caracterizado por ser poco sensibles  sobre el uso de los recursos naturales. Nos  encontramos frente a un mar 
donde cada vez nos ofrece mayor dificultad para encontrar en su lecho marino los  productos de la pesca. 
Muchos de los recursos pesqueros han pasado de ser fuentes de proteína de la población a verdaderos platos gourmets 
dada la disminución de los stocks pesqueros. Algunos recursos pesqueros han pasado de ser pesquerías artesanales a pes-
querías industriales; con los con sabidos problemas que ellas conllevan en lo socio-económico y en lo ecológico. 
El GCFI ha sido un promotor en el rescate de las pesquerías artesanales. Aunado a esto algunas políticas de mercado 
trabajan en el concepto de comercio equitable; las cuales, nos llevan a realizar practicas mas amigables con el medio am-
biente para la extracción de sus productos. 
Nos encontramos ante el reto  de Cómo co-habitar entre conservación y extracción durable, economía durable sociedad 
durable. En esta temática el GCFI ha sido también un promotor. Varias reuniones han sido coordinadas por compañeros de 
muy amplia trayectoria profesional en este tema. 
Estos retos ambientales, estos retos de cohabitación, son  complicados pero  al final den cuentas requieren un mejor 
conocimiento. 
Nos encontramos también ante el reto de educar a la sociedad para poder entender: Cómo, Dónde, Cuando y Cuanto 
podemos pescar. En este sentido nuevamente el GCFI ha tenido la sabiduría desde el año 2000 de implementar y desarrollar 
la sesión de educación. En ella cada año diferentes instituciones han compartido sus materiales, resultado y acciones. 
Estamos arrancando esta 59th GCFI a solo unos días que la revista Science publicó que antes del año 2050 los mares 
serán un desierto y la población humana ya no podrá utilizar sus aguas para vivir y alimentarse de su biodiversidad y bioma-
sa. 
Nos encontramos también en la década de la UNESCO llamada Educación del nuevo mileno para el desarrollo susten-
table, donde las premisas son dos: 
A) todos somo enseñantes y todos somos aprendices 
B) ¿Qué enseñar y Qué aprender para hacer un mejor uso durable de nuestros recursos? 
La agenda del nuevo milenio de la UNESCO se ha incorporado  en las agendas de  los ministerios de la educación, sa-
lud, y medio ambiente de los países. De manera explicita parte de los puntos están en algunas de las acciones del GCFI.  
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Nuestro instituto, esta presente en escuelas con niños, en los sectores industriales, con sus pescadores, con su sociedad. 
O cito aquí que a iniciativa del GCFI en 2002 se consiguió que pescadores beliceños, mexicanos y autoridades respectivas 
se involucraran en el cierre de áreas de pesca donde los meros se agregan para su reproducción. 
Me ha tocado el enorme privilegio de estar en la presidencia de GCFI, pero sobre todo compartir este privilegio,  acom-
pañada de retos y proyectos con un excelente equipo de compañeras y compañeros que integran su Board Director; todos 
ellos comprometidos con sus quehaceres científicos, con sus sociedades, con sus culturas, por alcanzar de ser posible un uso 
durable de sus recursos naturales 
Este compromiso y el conocimiento que generamos en nuestras academias hemos aprendido a capitalizarlo y llevarlos a 
reuniones científicas, como a campamentos pesqueros, y a escuelas de esta región del Caribe y Golfo de México.  
Yo diría, en el concepto de desarrollo durable de la UNESCO “aprendices y maestros” del nuevo milenio, tenemos en 
nuestras manos la enorme responsabilidad de generar el conocimiento, de transmitirlo y a partir de él conseguir un compro-
miso planetario para lograr que la biodiversidad de especies y habitats de esta región del planeta tierra siga siendo un patri-
monio cultural, social y económico para todos los que vivimos en ella y de ella. 
Los invito, a que no perdamos jamás nuestro humanismo por la fuerza y poder que adquirimos al ser generadores de 
nuevos conocimientos. Que tengamos la capacidad de seguir principios muy sencillos de humanismo: “Dar, para así tener 
las manos libres para recibir nuevas enseñanzas” Todos podemos aprender de un pescador , de una ama de casa, de un em-
presario o de una niña caribeña.  
Gracias a todos ustedes por estar con nosotros este año, por hacer de este 59th GCFI, un GCFI único y por compartir su 
sabiduría con nosotros 
 
